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El Casino Unión Cardonense o Cardonina, 
una obra desconeguda de Domenec Sugrañes (1 916) 
1 A n d r e u  G a l e r a  i Pedrosa  
Amb el següent article volem donar 
a coneixer I'edifici del casino Unión 
Cardonense, avui dia més conegut pel 
nom popular del Centro, situat en la 
placa de la Fira, núm. 21. La cons- 
trucció d'aquest casal d'esbarjo res- 
pon a la iniciativa de la societat 
homdnima encapcalada per Manuel 
Sala Marés, Eligio Martinez García, 
Ramon Ferrer Oliva i Pere Riu Villaró 
a partir dels planols signats entre 
1 9 1 5  i 1 9 1 6  per I'arquitecte reusenc 
Domenec Sugrañes i Gras. un dels 
col.laboradors més propers d'Antoni 
Gaudi en I'obra de la Sagrada Fami- 
lia. Recuperem, aixi. la memoria 
historica d'un dels primers projectes 
de Sugrañes, circumstancia que ens 
perrnet cercar els lligams de la vila de 
Cardona arnb ['arquitectura dels dei- 
xebles de Gaudi -tot just quan cele- 
brem el cent cinquanta aniversari del 
naixernent del genial arquitecte- en- 
cara que, en aquest cas, es tracti d'un 
edifici concebut ja dins els esquemes 
eclectics del noucentisme catala. 
La Societat Casino Unión Cardo- 
nense era el resultat de I'escissió pro- 
duida en el si de I'anomenat Casino 
Cardonense, conegut tarnbé com e l  
Casino dels Senyors, en funciona- 
ment des del 1 8 7 0  amb seu social a 
I'antiga fabrica de Josep Guitart, 
placa del Vall, núm. 18. Aquest local 
era un més dels diversos casals d'es- 
barjo existents a la vila en funció de 
les afinitats polítiques dels seus in- 
lmatge actual del casino Unión Cardonense. m& conegut com el "Centro" 
tegrants i entre els quals hem d'es- 
mentar la Sociedad Fomento Cardo- 
nense, constituida I'any 1896  en la 
casa núm. 1 del carrer Sant Miquel, 
on I'any 1899  ja s'havia adequat un 
cafe-teatre que al 1990  ja comptava 
amb 1 0 1  socis ( i  a on en el decurs de 
la dictadura de Primo de Rivera se si- 
tua la seu social de la Unión Patrio- 
tica de Cardona). 
L'existencia d'ambdós casals re- 
flectia la llarga tradició associativa 
existent a la vila d'enca la segona 
meitat del segle xix com a conse- 
qüencia del creixement demografic i 
dinamisme econbmic experimentat 
aleshores, amb un seguit d'iniciatives 
culturals encapcalades pels hisen- 
dats, rendistes, industrials i d'altres 
elements propis de la burgesia local 
com ara I'obertura del museu de sal 
de mossen Joan Riba (1840.1871); 
la fundació de societats agrícoles i so- 
cietats corals com ara I'Armonia 
(1864); a més d'associacions cultu- 
rals com el CNculo Cardonense 
(1870-1879) amb seu a la primera 
planta de la Casa de I'Abat (carrer 
Cambres, núm. 22), fusionat I'any 
1879  amb el Cercle de la Joventut 
Catblica de Cardona i reconvertit al 
1909  en Patronat Obrer de Sant Jo- 
sep, més coneguts per Els Catolics. 
Retornant a la Unión Cardonense i 
als integrants d'aquesta societat, 
hem d'assenyalar que Eligio Martínez 
García era advocat i notari aleshores 
en exercici a la vila amb notaria 
oberta al públic a la casa núm. 7 de 
la placa de la Fira, el casal pairal dels 
barons drAbella, mentre que Pere Riu 
Villaró (n. Cardona 1877), alies Pe- 
rejan, era comerciant el ram de la 
pastisseria amb casa i botiga a la casa 
número 2-3 de la placa del Mercat. 
Per contra, Ramon Ferrer i Oliva (n. 
Olius 1842)  era el f i l l  secundogenit 
dels cbnjuges Pere Ferrer, alies Sant- 
just, i Maria Oliva, de la casa, mas i 
heretat de Sant Just, situada part al 
terme i parroquia de Sant Esteve d'O- 
lius i parta Clariana (Solsones). En la 
seva qualitat de cabaler d'aquesta 
casa pairal, Ramon va establir la seva 
residencia a Cardona vers el 1885, 
quan el trobem solter amb I'ofici de 
fuster comprant la casa núm. 1 2  del 
carrer de Graells pel preu de 5.000 
Una instantania de I'aicaldia de Manual Sala: la celebracid deis Jocs Florals de Cardona sota la 
presidencia de Leonci Soler i March i la presencia del diputat Farguell i del bisbe Vidal i Barraquer 
(Amiu Histbric de Cardona) 
pta. La sort de Ramon, perb, canvia 
al desembre de 1910, quan el seu 
germa major Oomenec, I'hereu de 
Sant Just, que llavors residia solter en 
la ciutat de Solsona, va testar i el va 
designar 'hereu universal de tots els 
seus béns que incloien el mas de 
Sant Just amb un valor de 25.410 
pta. i el mas Torralta amb un valor de 
9.950 pta. D'aquesta manera que, en 
morir Domenec, Ramon es va conver- 
t i r  en I'hereu de Sant Just, cir- 
cumstancia que va aprofitar per a 
canviar de residencia des del carrer 
de Graells fins a un habitatge unifa- 
miliar del carrer del Príncep (actual 
Avinguda del Rastrillo) núm. 4 i ob- 
tenir un important capital amb la 
venda de la cases i terres del seu he- 
retatge a favor de Manuel Sala pel 
preu de 50.000 pta. de I'epoca. 
En darrerterme, Manuel Sala i Ma- 
rés (n. Cardona 1872- t  1936) -que 
pel que sembla va ser I'anima mater 
de la nova entitat d'esbarjo- era f i l l  
de Ramon Sala i Jubes (n. Cardona 
1834- t  1890) i Concepció Mar& i 
Pasqual, f i l la del Doctor en Farmacia 
Manuel Marés, de Barcelona. Pare i 
f i l l  eren descendents d'una nissaga 
d'apotecaris sorgida a mitjan del se- 
gle xviii entorn la botiga i casa pairal 
de la placa del Mercat núm. 1. Va ser 
en aquesta casa on Manuel va néixer 
a les 9 hores del matí del 5 de juny 
de 1872. Tres anys després, al 1875, 
la seva mare Rosa moria de febres, 
circumstancia que va dur al seu pare 
Ramon a esposar-se en segones noces 
amb Matilde Combellas (n. Cardona 
1835-t1910),  filla per part de mare 
de Rosa Casas i Jorda (filla de Joan 
Casas, fabricant d'indianes de Bar- 
celona), mentre que per part de pare 
ho era de Ramon Combellas i Merlí, 
Doctor en Medicina, cap d'una de les 
families més notables de la vila dels 
segles xvrir i xrx, els orígens de la qual 
es remunten a una nissaga d'assao- 
nadors esdevinguts en negociants i 
metges, a més de nebot del reputat 
Doctor Ramon Merli. Entre els anys 
1883  i 1889, Manuel va cursar es- 
tudis elementals i de batxillerat a Bar- 
celona, al Col.legi Carreras de Sant 
Ge~aSi .  En el curs 1889-1990, coin- 
cidint amb la mort del seu pare Ra- 
mon, esva matricular a la Facultat de 
Ciencies, continuant després els seus 
estudis a la de Farmacia fins I'any 
1897 per traslladar-se i matricular-se 
aquel1 rnateix curs a la Universitat de 
Santiago. Finit el curs, el 25 de se- 
tembre de 1898, s'inscrivia per a 
Panaramica de la Feixa dels Salais sota a muralla de la Fira arnb el v a l  casal de I'Aiuntament a I'esquerra i la casa dels Franch encalada a la dieta. 
a. 1916 (Arxlu Hst8ric de Cardona) 
I'obtenció del Grau de Llicenciatura i 
amb data de 1'11 d'octubre demos- 
trava la seva suficiencia. Finalment, 
el 2 8  d'octubre, a I'edat de 2 6  anys, 
el Ministeri de Foment l i  lliurava el tí- 
tol de Llicenciat en Farmacia. El 6 de 
juny de 1899, ja de retorn a Barce- 
lona, Manuel es col.legiava amb el 
número 215  en el Col.legi Far- 
maceutic de la provincia. Així mateix, 
porta a terme un periode de practi- 
ques a la farmacia dels Bofill de Bar- 
celona, parents de la seva madrastra 
Matilde. En els anys següents, un cop 
establert a Cardona, Manuel compa- 
gina la seva activitat professional amb 
la pública dins els esquemes del con- 
servadorisme polític de la Lliga Re- 
gionalista com a regidor primer i des- 
prés com a alcalde de la vila entre 
1914  i 1915. Com a tal, encapcala 
les festes commemoratives dels dos- 
cents anys de la capitulació de Car- 
dona al 1714, arnb actes com ara la 
inauguració de la font monumental de 
la Fira de dalt costejada per la colo- 
nia cardonina a Barcelona i la cele- 
bració dels corresponents Jocs Flo- 
rals, que s'han d'emmarcar plena- 
ment dins els esquemes del catala- 
nisme politic. 
Sense que coneguem les veritables 
raons, tots quatre decidiren abando- 
nar e l  Casino dels Senyors entorn el 
1915, ja que amb data del 1 6  de de- 
sembre d'aquell any formalitzaven da- 
vant notaris la compra pro indivisode 
la parcel.la on s'havia de bastir I'edi- 
f ici del nou casino pel preu de 2.000 
pta. La seva propietat pertanyia a Ju- 
lia Corbella i Fernández i consistia en 
una peca de terra extramurs cone- 
guda com la Feixa dels Salats, si- 
tuada a la partida dels Collassos, amb 
una cabuda de 45 arees, que con- 
frontava a I'E amb terres dels Franch, 
al S i 1'0 arnb el camí públic que me- 
nava a la sal i al N amb la muralla de 
la Fira. 
En els dies següents, tots quatre 
socis sol.licitaven la corresponent 
Ilicencia municipal per a iniciar les 
obres. Així, a la sessió del 3 1  de ge- 
ner de d i t  any de 1916, el secretari 
llegia la instancia presentada gacom- 
panyada de un plano por duplicado 
solicitando e l  competente permiso 
para la construcción de un edificio 
que se destinara para casino y teatro 
emplazado en terrenosde su  propie- 
dad, empotrado a la muralla y a con- 
tinuación de la Casa Consistorial y 
Plaza de la Constitución*. En el de- 
bat posterior, del qual s'absenta Pere 
Riu, que aleshores era regidor, ates 
ser part interesada, I'Alcalde-Presi- 
dent va manifestar =que a su  enten- 
der solo cabia la discusión de este 
permiso en lo referente a la parte to- 
cante a la muralla>, raó perla qual va 
cedir el torn de paraula als altres 
membres del Consistori. La paraula va 
ser pressa per el regidor Flotats va 
manifestar <que a su entender no ha- 
bía de haver inconveniente alguno en 
que este edificio que se desea cons- 
truir descanse encima de la muralla, 
puesto que una vez edificado seria 
más limpio e l  sitio y más estético que 
en la actualidad>, proposta que va re- 
bre el suport del regidor Sunyer. La 
replica va venir donada pel regidor 
Flotats que observava c o n  =el único 
panorama visual que posse esta villa 
es e l  de la Plaza de la Constitución y 
una vez urbanizado este sitio resulta- 
ser privado de las vistasque en la ac- 
tualidad poseen. Actitud contraria 
que va prosseguir el regidor Ustrell 
que es rnanifestava contrari a I'obra 
.porque e l  Ayuntamiento queda pri- 
vado de poder construir las Escuelas 
Nacionales a l  lado de la Casa Con- 
sistorial como algunas veces se ha 
tratado de este asunton. En darrer 
terme i davant les postures enfronta- 
des, el regidor Claret va proposar es- 
perar a I'inforrne de la Cornissió de 
Fornent per a procedir a prendre la 
decisió final sobre la Ilicencia d'o- 
bres. 
El dia 7 de febrer es llegia I'in- 
forme de I'esmentada cornissió se- 
gons el qual *no encontrando obstá- 
culo alguno a la  construcción que so- 
licitan, puede concederse, ya que los 
terrenos son de propiedad de los so- 
licitantes y s i  bien piden se les con- 
ceda autorización para que con e l  
consiguiente derribo de la muralla por 
cuenta de los solicitantes en toda la 
longitud del edificio que pretenden 
construir, puedan descansar y apo- 
yarse los pisos y armaduras de las 
obras proyectadas sobre e l  muro que 
sirve de contención a los terrenos ob- 
jeto de esta demanda, o sea la Plaza 
de la Constitución, a fin de que e l  
nuevo local pueda emplazarse si- 
guiendola misma linea de la repetida 
murallan, alhora que manifestaven la 
necessitat d'exigir ea los solicitantes 
hagan solidario y por su cuenta de to- 
dos los gastos que ocasionen o pue- 
den ocasionar en su dia la conduc- 
ción de aguas que discurren por la re- 
ferida plaza en la  parte llamada 
"bassa de la villa", "corral de bueyes" 
y "garita", que en dichos sitios hay 
los agujeros que dan salida a las re- 
feridas aguas>. 
El projecte del nou edifici havia es- 
tat encarregat a I'arquitecte Domenec 
Sugrañes que, nascut a Reus I'any 
1879, havia obtingut el títol a Bar- 
celona el 1912. L'encarrec d'aquesta 
obra al novel1 arquitecte s'ha de re- 
lacionar forcosarnent amb els seus Ili- 
garns farniliars arnb Cardona i els 
Vista de la Fira i del baluard de la seva muralla amb 'espai on s'havia d'aixecar el nou casino, a 
tocar de I'Ajuntament. a. 1916 (Arxiu Patrimonial Sala) 
Franch, farnília local d'hisendats i ju- 
ristes, arran el seu rnatrimoni arnb Xa- 
viera de Franch i Capdevila, la filla 
del Doctor en dret i advocat Francesc 
Xavier de Franch i Castell ín. Cardona 
1852- t1937)  i Concepció Capdevila 
i Castell. En aquest sentit, al 1911  
un any abans de la seva graduació a 
I'Escola d'Arquitectura, Dornbnec i 
Xaviera van estar pares del seu únic 
f i l l ,  Rarnon Sugrañes i de Franch 
(arnb el temps prestigiós dirigent 
catblic i professor de llengua i litera- 
tura hispaniques a la Universitat 
Catblica de Friburga). 
Arnb data de 1'1 de febrer de 
1916, Manuel Sala i els seus tres 
consocis acordaven arnb el contrac- 
tista Josep Alsina i Costa la cons- 
trucció del nou edifici segons el pro- 
jecte de I'arquitecte Sugranes que 
conternplava saló de ball, escenari de 
teatre i biblioteca, havent-se d'en- 
llestir abans del mes d'agost. L'acord 
es regia pels següents pactes: 
e l .  Don Jose Alsina Costa se obliga a 
construir el edificio para casino y te- 
atro que los otros citados contra- 
tantes tienen resulto levantar sobre 
los terrenos sitos al pie de la mura- 
lla de la plaza de la Constitución de 
esta villa contiguos a la Casa Con- 
sistorlal. 
2. El expresado edificio deberá cons- 
truirse con arreglo a los planos que 
han sido presentados para su apro- 
bación ante el Ayuntamiento de 
esta villa. con la modificación con- 
venida posteriormente relativa a la 
supresión de los tabiques que se- 
paran las dependencias de salón 
para baile, biblioteca y sala para 
tresillo y lo referente a la construc- 
ción del escenario del teatro a con- 
tinuación de la linea de terminación 
del mismo que se marca en los pla- 
nos en una longitud de cinco me- 
tros y medio. 
3. La longitud total del edificio, com- 
prendiendo el escenario del teatro, 
que quedara como cuerpo indepen- 
diente del mismo, será de treinta y 
tres metros y medio, comprendido 
tambi6n el pabellón de la escalera 
para bajara1 teatro, con un fondo de 
doce metros en la planta baja y de 
doce metros y medio des del primer 
techo. 
4. El  techo del teatro se construirá a 
sesenta centimetros de altura sobre 
el nivel de la plaza de la Constitu- 
ción y el teatro tendrá una altura de 
nueve metros, con las diferencias 
que resulten del desnivel del piso. 
La altura de las habitaciones del 
piso primero, destinadas a café y 
demás dependencias del casino, 
será de cinco metros, a escepción 
del techo de la escalera para el te- 
atro que se hará a una distancia de 
tres metros del suelo. 
5. Las paredes se construirán de pie- 
dra y mortero, debiendo tener una 
anchura de sesenta centímetros 
hasta el nivel de la plaza a excep- 
ción de las paredes de la escalera 
que tendrán, as; como las otras pa- 
redes a partir de dicho nivel, una 
anchura de cincuenta centimetros. 
6. El techo para la platea del teatro se 
hará con bovedilla y bigas de ma- 
dera a cielo raso. 
7. Deberán tener las expresadas vigas 
las dimensiones necesarias para la 
resistencia de peso que se ha tenido 
en cuenta al hacer el grueso de la 
jacenas. o sea quinientos kilos por 
metro cuadrado. 
8. Todas las paredes y tabiques que- 
daran revocadas y enlucidas por la 
parte exterior del edificio. 
9. Los peldaños de la escalera para el 
teatro se construirán con lozetas en- 
carnadas y las bóvedas de la propia 
escalera se harán a tres géneros de 
rasilla, puestas con yeso. 
10. La platea y escenario, palcos, sala 
de bailar, biblioteca y sala de tresi- 
llo, llevaran pavimento de madera. 
y de mosaico todas las habitacio- 
nes. 
11. El tejado se construirá con tejas del 
pais, y si su importe no excediera de 
un cinco por ciento del de dichas te- 
jas. se hará con uralita. 
12. Las cuatro puertas de salida del te- 
atro serán de las llamadas correde- 
ras y las ventanas del mismo teatro 
se cerraran con puertas de madera 
sin vidrios. 
13. Las puertas de entrada al salón-café 
serán de hierro de plancha ondulada 
y las demás de madera, debiendo 
ser las de la fachada principal de las 
denominadas de quita y pon. 
14. Lagaleria de la fachada posteriorse 
construirá con vigas de hierro y bó- 
vedas. debiendo contruirse en uno 
de sus extremos los excusados y ori- 
narios, en los que se pondrá un wa- 
ter y cinco hiladas de azulejos rajo- 
las de Valencia. 
15. La parte exterior de las paredes 
quedara revocada a piedra vista, 
menos la fachada principal que de- 
berá quedar enlucida con estu- 
cado. 
16. Los peldaños para la entrada al café 
y teatro. serán de granito y las vi- 
drieras de las ventanas de la fa- 
chada principal serán fijas con 
cinco montantes de hierro figura T 
a la distancia de cincuenta centi- 
metros, debiendo ser las dimensio- 
nes de los vidrios de cincuenta cen- 
timetros de ancho por cien de largo. 
17. Todas las puertas del piso y venta- 
nas marcadas en el plano correrán 
también a cargo del contratista, 
quedando también a su cardo el 
pago de las indemnizaciones que 
procedan por razón de accidentes 
de trabajo. 
18. El contratista don Jose Alsina de- 
berá hacer entrega de las obras 
completamente acabadas por todo 
el mes de agosto próximo. 
19. Deberá también sufragar el contra- 
tista el importe de dieciseis palcos, 
conforme se indica en los planos. 
20. El precio de las expresadas obras es 
la cantidad de veintiuna mil nove- 
cientas pesetas, que los propietarios 
se obligan a pagar a don Jose Olsina 
en cuatro plazos de cinco mil cua- 
trocientas setenta y cinco pesetas 
cada uno, debiendose pagar los tres 
primeros plazos tan pronto como se 
acredite haber invertido en las obras 
el equivalente importe de cada uno; 
el plazo último deberá satisfacerse 
a los cinco meses desde la fecha de 
terminación de las obras. 
21. Los propietarios satisfarán separa- 
damente del expresado precio el im- 
porte de las cinco jacenas de hierro 
armado para el techo del teatro, 
hasta ser puestas al pie de las 
obras.. 
L'edifici va ser inaugurat el 13 d'a- 
gost de 1916,  arnb un cost total de 
I'obra de 31.194 pta., on s'inclo'ien 
les 389 ,70  pta. satisfetes arnb data 
del 9 de marq de 1 9 1 6  a I'arquitecte 
Sugrañes pel seu projecte, les 
3.785,15 pta. pel preu de les jasse- 
res de ferro i les 237,35 pta. pel seu 
transport des de Barcelona, entre 
d'altres. 
La inauguració del teatre va anar a 
chrrec de la companyia teatral d'En- 
ric Borras arnb I'obra d'Angel Gui- 
mera Terra Baixa i els actors Joan 
santacana, Assurnpció Casals i Jo- 
sepa Fornés. Les actuacions van ser 
contractades pel terrnini de cinc dies 
sota el preu total de 2 .000 pta., en 
e l  decurs de les quals va tenir lloc un 
embolic que va originar el mal nom 
arnb que I'edifici i societat van ser co- 
neguts després. Segons sernbla, un 
grup de solsonins assistí a la repre- 
sentació inaugural del dia 1 3  d'agost 
lmatge del no" edifici. 1916-1917 (Aniu Histbric de Cardona1 
lnstantania de la festa dels Elois, el sant patró de traginers i ferrers, a la Fira, arnb el casino i I'Ajuntarnent al seu darrera (Amiu Histbric de 
Cardona) 
Casino "Unión Cardonense" 
a carrec de JOAN VERDAGUER 
- 
Esmerat s-ei en teta das#= de Licors de Marca 
Especialitat en Rekeserw 
8 B a 
Nota. - D~rant els dies de la Fesfa Major, GRANS 
FESTEIGS a l'elecant Teatra de l a  Sociefat 
de 1916. En acabar la repre- 
sentació, els solsonins sol.li- 
citaren a la societat que dei- 
xessin representar I'obra un 
dia a Solsona, sempre i quan 
el preu a pagar fos raonable. 
La quantitat demanada van 
ser les mateixes 2.000 pta. 
que costaven els cincs dies 
de la companyia, amb les 
quals la societat volia fer ne- 
tes les despeses i destinar 
tots els ingressos a I'adquisi- 
ció de les cadires del cafe. 
Sense que coneguessin 
aquesta intenció, els solso- Anunci del casino al programa de Festa Major de I'any 1927 
Histbric de Cardona) 
nins acceptaren el preu sol.li- 
c i tat  a I'instant. Al poc 
temps, un mosso que servia a 
la farmacia situada en els 
baixos de la casa Joanas de la Fira, Societat Casino Unión Cardonense, 
el qual festejava amb una filla de Sol- encapcalada aleshores per les perso- 
sona, va donar I'avis a la gent d'a- nes de Julió Martínez, Rafael Reitg 
questa ciutat del negoci fet a costa Villaró i Mateu Palol, per un termini 
seu pels membres de la societat, a la de vint anys que comencava amb 
qual cosa un d'ells va respondre in- efectes retroactius a partir de 1'1 del 
dignat: "!els rnosseguesi". De llavors prop passat mes de setembre de 
en$*, edifici i Junta van ser coneguts 1916. Com a lloguer de I'arrenda- 
amb el mal nom dels Mossegues. ment havien de pagar un lloguer de 
Mesos després, amb data del 4 1.800 pta. anuals a repartir propor- 
d'abril de 1917, Manuel Sala i els cionalment entre els quatre propieta- 
seus tres consocis cedien I'edifici, ris. En aquest sentit, cal observar que 
inclos el teatre, en arrendament a la amb data del 14 de mar? de 1918, 
Eligi Martínez es va vendre la 
seva part a favor de Manuel 
Sala, que d'aquesta manera 
es feia amb la propietat de 
214 parts de I'edifici i te- 
rrenys. 
A més de saló-teatre, I'edi- 
fici exerci també des de 1917 
com a cinema sota el nom de 
Cinema Unión o Calin, renom 
que tenien els germans Joan i 
Pere Silvestre que eren els 
empresaris arrendataris. En 
aquest sentit, el 7 de febrer 
de 1917, Rafael Reitg, com a 
Vice-president de la Societat, 
signava rebut a favor de Ma- 
nuel Sala per les 100 pta. que 
havia aportat per a I'adquisi- 
ció de la mhquina de cinema. 
Val a dir que les projeccions del Ci- 
nema Unióo Calin venien precedides 
per les sales: la Sala Nova (actual 
Caixa de Pensions, carrer Major, 
núm. 35-37, abans de I'any 19081, 
La Marieta Parentona (en aquesta 
casa situada davant el Portalet, I'any 
1908), Cinematógrafo Cardonense 
(en I'antic teatre-casino dels Subira 
on es trobava la seu social del Fo- 
mento Cardonense, carrer de Sant Mi- 
quel, núm. l, I'any 1908) i els Cato- 
l ics (a I'edifici de la nova col.legiata 

